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POVZETEK 
Za naslov Analiza ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene sem se odločila, ker 
take postopke vodim tudi sama v službi in se mi zdijo izredno zanimivi. Lahko bi rekla, da 
je rezidentstvo zelo aktualna tema v današnjem svetu globalizacije. Zaradi sprememb v 
ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja, je vse postalo dostopnejše. 
Ljudje se selijo in iščejo srečo ter priložnost za uspešno življenje po celem svetu. K temu je 
prispevala tudi razširjena uporaba interneta kot javno razpoložljivega mednarodno 
povezanega sistema skupaj z uslugami in informacijami za uporabnike. Vse več mladih svojo 
karierno pot po študiju nadaljuje v tujini. Zaradi gospodarske krize in pomanjkanja delovnih 
mest je povpraševanje po delu v tujini vse večje.  
V diplomski nalogi je podrobneje predstavljen postopek obravnave rezidentskega statusa: 
način vložitve zahtevka in začetek postopka ter pogoji za dodelitev statusa rezidenta. Opisan 
je način, kako davčni organ obravnava tak postopek, in kakšni so morebitni razlogi za 
zavrnitev. Opisana je sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. X IPS 124/2015, z 
dne 11. 6. 2015. Navedena sodba pomembno vpliva na vodenje postopkov ugotavljanja 
rezidentskega statusa davčnih zavezancev. Predstavljen je tudi primer spremenjene prakse 
pri ugotavljanju rezidentskega statusa v izogib dvojnega obdavčenja.  
Na podlagi raziskave vodenja postopkov rezidentskega statusa na vseh finančnih uradih po 
Sloveniji sem ugotovila, da žal uradi ne delujejo enotno. To dejstvo je nesprejemljivo in 
potrebno bo v prihodnosti zagotoviti enakopravno obravnavo zavezanca.  
Ključne besede: rezidentstvo v davčne namene, pravice, obveznosti, davčni postopek   
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SUMMARY 
ANALYSIS OF DETERMINING RESIDENCY STATUS FOR TAX PORPOSES 
I made a decision to choose the title Analysis of determination of residency status for tax 
purposes for the reason I am managing that kind of processes at my job and for the reason 
I found it very interesting. I could say that residency is very topical theme in today's 
democracy world. Widening the trading contributed to changes in economic system. 
Everything became more accessible. People move and seek their luck and opportunity for 
prosperous life all around the world. The reason for that is wide spread use of internet as 
international public accessible connected system joint with services and information for 
users. More and more young people find their career abroad after they finish the study. 
Economic crisis and lack of jobs caused that demanding for work abroad increased.  
In my thesis I will present in details the handling of process of determination of residency 
status: how to submit an application to start the procedure to enter the residency of Slovenia 
with described conditions to be fulfilled. I will describe how the tax agency handle that kind 
of procedures and what the possible reasons to reject the application could be. I will 
describe the case of Supreme Court of Republic of Slovenia number X IPS 124/2015, dated 
11. 6. 2015. This particular case has important influence to procedures of determination of 
residency status of taxpayers. I will present the modified way of determination of residency 
status to eliminate double taxation.  
Based on the research of managed processes of residency status regarding  all financial 
offices in Slovenia, I found out that unfortunately offices do not operate uniformly. This fact 
is unacceptable and will be needed in the future to ensure equal treatment of the taxpayer. 
Key words: residency for tax purposes, rights, obligations, tax procedure 
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1 UVOD 
Tema diplomske naloge se mi je zdela zanimiva in predvsem uporabna za vsakogar, ki se 
zanima bodisi postati rezident za davčne namene ali oditi iz Slovenije in postati nerezident 
za davčne namene. Pri vodenju postopkov ugotavljam, da je o tem področju zelo malo 
napisanega, zato sem se odločila, da predstavim postopek vodenja rezidentskega statusa.  
Trenutno je postopek ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene zanimiv 
predvsem za tiste, ki odhajajo iz države, in za dnevne migrante, ki jih je čedalje več tudi 
zaradi visoke brezposelnosti v Sloveniji in možnosti zaposlitve čez mejo. Vprašanje 
rezidentstva v davčne namene je ključno za prijavo tujih plač, obdavčitev in doplačilo 
dohodnine. Torej prelomni datum določitve oziroma prekinitve rezidentskega statusa v 
davčne namene pomeni, da za seboj pušča tako posledice kot tudi določene pravice 
zavezancev. 
S svojo diplomsko nalogo želim pojasniti postopek ugotavljanja rezidentskega statusa v 
davčne namene za lažje razumevanje vseh zainteresiranih o samem pomenu rezidentskega 
statusa. Pojasnjujem tudi, kako pravilno vložiti vlogo ter kakšne priloge je potrebno priložiti, 
da lahko finančni organ odloča o postopku.  
V diplomski nalogi sem pisala o pravilnem načinu vložitve postopka ugotavljanja 
rezidentskega statusa in o pogojih za dodelitev statusa. Kako finančni organ obravnava 
postopek ugotavljanja rezidentstva in kakšni so morebitni razlogi za zavrnitev. 
Za potrebe preučevanja sem si zastavila sledeče hipoteze, ki sem jih v diplomskem delu 
skušala potrditi oziroma zavreči:   
1. Na Finančnem uradu Kranj se je povečal obseg postopkov ugotavljanja 
rezidentskega statusa v davčna namene – prihodov v državo – primerjava števila 
postopkov za leta 2012, 2013, 2014 in 2015. 
  
2. Na Finančnem uradu Kranj se je povečal obseg postopkov ugotavljanja 
rezidentskega statusa v davčna namene – odhodov iz države – primerjava števila 
postopkov za leta 2012, 2013, 2014 in 2015.  
 
3. Finančni uradi po Sloveniji izvajajo enake postopke ugotavljanja rezidentskega 
statusa. 
Zadani cilji diplomske naloge so bili doseženi z uporabo različnih metod. V diplomskem delu 
sem uporabila opisno oziroma deskriptivno metodo raziskovanja za pregled tuje in domače 
literature. S statistično metodo sem analizirala podatke Finančnega  urada Kranj o številu 
obravnavanih postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa. S pomočjo grafikonov in 
izračunanih kazalnikov sem prišla do željnih rezultatov za preverjanje prvih dveh hipotez.   
Z analitičnim pristopom raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti sem prišla do ugotovitev   
o usklajenosti in enotnega delovanja finančnih uradov. To sem dosegla s pomočjo treh 
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konkretnih  primerov – hipotetičnih  postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne 
namene iz prakse, na katere so finančni organi odgovorili. Na podlagi prejetih odgovorov 
sem s primerjalno metodo prišla do števila pravilnih odgovorov. Z analizo vseh odgovorov 
sem izločila delež pravilnih odgovorov in tako preverila še tretjo zadano hipotezo. Gre za 
različne primere iz prakse, s katerimi se finančni uradi vsakodnevno srečujejo pri obravnavi 
primerov ugotavljanja rezidentskega statusa.  
V diplomski nalogi sem najprej predstavila začetek rezidentskega statusa v davčne namene 
s sprejetjem Zakona o dohodnini leta 2005 ter pravno podlago 6. in 7. člena ZDoh-2. 
Natančno sem preučila vrsto rezidenčnih vezi ter predstavila pogoje in primere iz prakse za 
lažje razumevanje postopka ugotavljanja rezidentstva v davčne namene. Predstavila sem 
tudi primer odhoda iz države in dvojnega rezidentstva ter mednarodne pogodbe o 
preprečevanju dvojnega obdavčenja dohodkov. V zadnjem poglavju sem opisala pogoje 
pridobitve rezidentskega statusa v davčne namene drugih držav in jih primerjala s pogoji v 
Sloveniji.   
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2 REZIDENTSKI STATUS V DAVČNE NAMENE   
2.1 UVOD V REZIDENTSTVO V DAVČNE NAMENE  
Prvi zakon o davčnem postopku je bil sprejet v letu 1996, uporabljati pa se je začel leta 
1997. V letu 2004 je bila v Sloveniji izvedena obsežna davčna reforma, kjer je bil sprejet 
sklop novih davčnih zakonov: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1), Zakon o davčni službi 
(ZDS-1), Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-
1). 
Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011, v nadaljevanju ZDoh-2) je tisti 
predpis, ki obravnava rezidentstvo v  6. in 7. členu. V 6. členu ZDoh-2 so našteti pogoji za 
pridobitev rezidentskega statusa, medtem ko 7. člen predpisuje pogoje, kdo od zavezancev 
se šteje za nerezidenta Republike Slovenije ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 6. člena. 
Omenjeni zakon je začel veljati 1. januarja 2005. Tega dne je bil z avtomatskim prenosom 
podatkov v Registru davčnih zavezancev dodeljen rezidentski status v davčne namene vsem 
zavezancem, ki so imeli na območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče. 
Z avtomatskim dodeljevanjem rezidentskega statusa je prišlo tudi do napačnega določanja 
statusa, predvsem tistim, ki so imeli v Republiki Sloveniji prijavljeno zgolj formalno stalno 
prebivališče, dejansko pa so živeli v tujini. Take zavezance Finančni uradi postopoma 
rešujejo za nazaj in čistijo Register davčnih zavezancev, da bi dobili čim bolj realno sliko o 
dejanskem številu davčnih rezidentov. 
V obdobju dodeljevanja rezidentskega statusa v davčne namene 1. januarja 2005 je bil to 
najhitreje izvedljiv način, saj je program sam izvedel spremembo in na tak način ni bilo 
potrebno zavezancem vlagati obrazcev za dodelitev statusa ter davčnemu organu izdajati 
odločb. 
Menim, da je avtomatski način sicer dejansko najhitrejši postopek in nezmotljiv, vendar pa  
vsekakor prinaša tudi napake.  
Kasnejše spremembe zakonodaje niso doprinesle sprememb na področju rezidentstva v 
davčne namene. Oba člena ostajata nedotaknjena že od sprejema zakona. Govori se o 
določenih spremembah 6. člena ZDoh-2. Finančna uprava si želi, da bi v ta člen vključili 
alineje 4. člena Mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja 
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. Tam je opredeljen primer, ko se 
posameznik šteje za rezidenta dveh držav pogodbenic. Vendar je pot do teh sprememb še 
dolga. 
2.2 SPLOŠNE DOLOČBE 
Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011, v nadaljevanju ZDavP-
2) ureja pobiranje davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek, varovanje podatkov, 
medsebojno upravno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov med državami 
članicami Evropske skupnosti ter izvajanje mednarodnega sodelovanja na področju 
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pobiranja davkov. V tem zakonu so povzete tudi nekatere direktive oziroma vsebine 
nekaterih direktiv Evropske skupnosti, in sicer o vzajemnem sodelovanju in medsebojni 
pomoči med državami članicami, o obdavčitvi dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti, 
o skupnem sistemu obdavčenja plačil obresti ter o skupnem sistemu obdavčevanja plačil 
obresti med povezanimi družbami iz različnih držav članic opredeljene v 33. členu ZDoh-2. 
(Davčni postopek, 2010, str. 9) 
Tretji odstavek ZDavP-2 vsebuje določbo, kateri predpis se uporablja v davčnem postopku. 
Zakon določa tako imenovano večstopenjsko subsidiarnost, kar pomeni, da se uporabljajo 
predpisi po določenem vrstnem redu: najprej mednarodne pogodbe, ki zavezujejo 
Republiko Slovenijo, nato Zakon o finančni upravi (Ur. l. RS, št. 25/16 z dne 31. 3. 2014, v 
nadaljevanju ZFU)  ter za tem Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/2007 z dne 
18. 5. 2007, v nadaljevanju ZIN-UPB1). Šele, če v teh predpisih ni določen postopek 
izvedbe, se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. V davčnih zadevah se tako 
najpogosteje glede postopka uporabljata ZDavP-2 in Zakon o splošnem upravnem postopku 
(Ur. l. RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006, v nadaljevanju ZUP-UPB2). 
Davek je v drugem odstavku 3. člena ZDavP-2 opredeljen kot »vsak denarni prihodek 
državnega proračuna, proračuna Evropske skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti, ki ne predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača 
izključno na podlagi zakonov o obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih 
skupnosti, izdanih na podlagi zakonov o obdavčenju«. 
2.3 NAČELA V DAVČNEM POSTOPKU 
Davčni organi so pri svojem delu dolžni spoštovati načela v davčnem postopku in jih 
upoštevati skozi celoten postopek obravnave zavezanca. Načela pomagajo organu pri 
pravilni presoji in skrbijo za zakonitost odločanja. Zavezancu pa dajejo možnost sodelovanja 
v postopku in uveljavljanju določenih pravic. Načela so torej temelj pravilnega postopanja, 
tudi v postopku ugotavljanja rezidentskega statusa, in so osnova, na podlagi katere se 
organ pravilno odloča.   
2.3.1 NAČELO ZAKONITOSTI V DAVČNIH ZADEVAH  
Načelo zakonitosti sicer ureja že Zakon o splošnem upravnem postopku, vendar je zaradi 
svoje pomembnosti to načelo kot prvo izmed načel dodano še v ZDavp-2, kjer 4. člen 
poudarja pomembnost odločanje davčnih organov na podlagi veljavnih predpisov. Prav tako 
se s tem načelom poudarja pomembnost, da organ pri obravnavi zavezancev odloča 
nepristransko.  
2.3.2 NAČELO MATERIALNE RESNICE V DAVČNIH ZADEVAH 
V 5. členu ZDavP-2 je opredeljeno načelo materialne resnice, ki govori, da je davčni organ 
dolžan v postopku ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembna za sprejetje pravilne 
odločitve. Davčni organ je tako dolžan ugotoviti vse okoliščine v enaki meri, tako tiste, ki so 
za stranko ugodne, kot tiste, ki so za stranko neugodne. 
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2.3.3 NAČELO SORAZMERNOSTI 
Načelo sorazmernosti je opredeljeno v 6. členu ZDavP-2 in nalaga davčnemu organu, da v 
postopku ravna sorazmerno, torej, da od udeležencev v postopku zahteva le sredstva in 
dokaze, ki so nujno potrebni za odločitev organa in ugotovitev dejanskega stanja.  
2.3.4 NAČELO GOTOVOSTI, SEZNANJENOSTI IN POMOČI 
To načelo daje vsakemu zavezancu pravico, da je vnaprej natančno seznanjen z 
obveznostmi in pravicami, ki se mu jih nalaga, ter pravico vedeti, koliko davka mora plačati 
državi. To načelo iz 7. člena ZDavP-2 je dobro iz dveh vidikov. Po eni strani nalaga 
zakonodajalcu, da sprejema jasne predpise, da bo zavezanec vedel, kakšne so njegove 
obveznosti. Po drugi strani je to načelo dobro tudi za davčne organe, saj zavezanci, ki so 
vnaprej seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi, bolje in pravilneje izpolnjujejo svoje 
obveznosti.  
2.3.5 NAČELO TAJNOSTI PODATKOV 
Načelo tajnosti podatkov v 8. členu ZDavP-2 govori, da so vsi podatki zavezancev davčna 
tajnost in se jih lahko razkrije le na podlagi zakonsko upravičenega razloga. Pri davčnem 
organu je zbranih veliko podatkov o zavezancih, ki jih davčni organ zbira neposredno od 
zavezancev, od drugih organov in tudi sam.  
2.3.6 NAČELO ZAKONITEGA IN PRAVOČASNEGA IZPOLNJEVANJA IN 
PLAČEVANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI 
Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti v 9. 
členu ZDavP-2 govori o tem, da je zavezanec za davek dolžan napovedati, obračunati in 
plačati toliko davka in na način ter v roku, ki ga določa zakon. Davki se obračunajo na tri 
načine. Prvi način je samoobdavčitev (na primer obračun davka od dohodkov pravnih oseb). 
Drugi način je po odbitku (na primer na izplačane dividende). Tretji način je na podlagi 
napovedi zavezanca, na podlagi katere davčni organ izda odločbo. To načelo se nanaša 
predvsem na zavezanca, saj od njega zahteva aktivno sodelovanje (na primer obdavčitev 
motornih vozil in plovil).   
2.3.7 NAČELO DOLŽNOSTI DAJANJA PODATKOV 
Načelo dolžnosti dajanja podatkov v 10. členu ZDavP-2 govori, da so zavezanci za davek 
dolžni dati davčnemu organu podatke, ki so resnični in popolni za pravilno pobiranje davkov. 
To se nanaša predvsem na davčne napovedi in obračune, velja pa tudi za vse ostale 
podatke, ki jih zavezanci posredujejo davčnemu organu.   
2.4 PRAVNA PODLAGA ZA DOLOČITEV REZIDENTSKEGA STATUSA 
Zavezanec in zavezanka za dohodnino je vsaka fizična oseba, zavedena v Registru davčnih 
zavezancev kot rezident za davčne namene. V skladu z določbo 6. člena ZDoh-2 je davčna 
obveznost posameznika odvisna od njegovega statusa, ali se šteje za rezidenta ali 
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nerezidenta za davčne namene v Republiki Sloveniji. Tako je rezident za davčne zadeve 
zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, ter tudi za vse 
dohodke, ki imajo svoj vir izven Slovenije – tako imenovani dohodki od svetovnega dohodka, 
ustvarjeni kjerkoli po svetu, ki jih je zavezanec dolžan na podlagi 326. člena ZDavP-2 
prijaviti v naslednjih rokih: 
 
 dohodki iz zaposlitve (delovno razmerje, pokojnine): v sedmih dneh od dneva, ko 
zavezanec prvič prejme dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino. Davčni 
zavezanec rezident mora ponovno vložiti napoved v sedmih dneh od dneva, ko je 
prejel spremenjeno višino dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine ali ko se 
spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz 
zaposlitve, če ta sprememba znaša več kot 10 odstotkov. Davčni zavezanec rezident 
lahko vloži napoved tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za 
naslednje leto;  
 
 dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje): do 10. dne v mesecu za pretekli 
mesec; 
  
 dohodki iz dejavnosti, pri katerih se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem 
normiranih odhodkov: do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje;  
 
 dohodki iz oddajanja premoženja v najem: v 15 dneh od prejema dohodka oziroma 
najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto, če zavezanec prejema 
dohodke iz tega naslova za več mesecev v letu;  
 
 dohodki iz prenosa premoženjske pravice: v 15 dneh od prejema dohodka;  
 
 drugi dohodki: v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka;  
 
 dohodki iz naslova obresti (razen obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah 
in hranilnicah drugih držav članic EU) in dividend: do 15. dne v mesecu za preteklo 
trimesečje, razen če te dohodke izplača finančni posrednik iz Slovenije, ki se šteje 
za plačnika davka; 
 
 dohodki iz naslova obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v skladu s predpisi v RS, in pri bankah drugih držav članic EU: do 28. 
februarja tekočega leta za preteklo leto. Napovedi ni dolžan vložiti zavezanec, 
katerega skupni znesek v davčnem letu doseženih obresti iz tega naslova ne presega 
zneska 1000 EUR;  
 
 dohodki od dobička iz kapitala: v 15 dneh od dneva odsvojitve kapitala 
(nepremičnine) oziroma do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če napove 
dobiček iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih 
kuponov.  
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Nerezidenti za davčne zadeve so pa zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki 
imajo svoj vir v Sloveniji. Tako je posameznik, ki je rezident Slovenije samo del davčnega 
(koledarskega) leta, zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka samo za tisti del 
leta, ko je bil rezident. 
 
V drugem delu leta, ko je bil zavezanec nerezident za davčne namene, se njegovi dohodki 
obdavčujejo kot dohodki nerezidenta, kar pomeni, da se v drugem delu leta obdavčujejo 
samo tisti dohodki, ki imajo vir v Sloveniji, in ne svetovni dohodki. V tem obdobju se 
zavezanec beleži za rezidenta v drugi državi in je dolžan te dohodke prijaviti v tej državi.  
 
V 6. členu ZDoh-2 je določeno, da je zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v 
davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev: 
 
»1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;  
2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, 
mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri 
Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, 
kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali je zakonec ali vzdrževani 
družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;  
3. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven 
Slovenije zaradi zaposlitve:  
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali 
stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu 
Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec v tehnični ali 
administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega statusa;  
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in 
sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;  
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski 
investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne 
opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;  
4. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven 
Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;  
5. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v 
Sloveniji, ali  
6. je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.« 
Navedeni kriteriji se uporabijo v kateremkoli trenutku v letu pridobitve dohodka za 
ugotovitev statusa osebe v tem času. Oseba velja za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen 
katerikoli od navedenih kriterijev.  
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V prvem odstavku 7. člena ZDoh-2 je določeno, da je ne glede na 6. člen tega zakona 
zavezanec nerezident, če izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:  
 
»1. opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji v 
diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih držav ali tuje 
države, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe in prebiva s to osebo, če ni 
slovenski državljan;  
2. bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot funkcionar, strokovnjak ali uslužbenec 
mednarodne organizacije, če ni slovenski državljan;  
3. bi postal rezident samo zaradi zaposlitve:  
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji tuje države v Sloveniji 
kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji brez diplomatskega ali 
konzularnega statusa in ni slovenski državljan;  
b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni diplomatska, konzularna ali 
mednarodna, pod pogojem, da ta tuja država na podlagi vzajemnosti podobnega 
uslužbenca Republike Slovenije ne šteje za svojega rezidenta;  
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski 
investicijski banki, v Sloveniji;  
4. je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  
a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera v 
Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra,  
b) ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo,  
c) ni lastnik nepremičnine v Sloveniji, in  
d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih;  
5. je fizična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi študija ali zdravljenja.«  
V drugem odstavku 7. člena je določeno, da o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 4. točki 
prvega odstavka tega člena, odloči pristojni davčni organ in osebi izda pisno potrdilo. 
2.5 POSTOPEK UGOTAVLJANJA REZIDENTSKEGA STATUSA V DAVČNE 
NAMENE 
Posameznik postane rezident Slovenije, ko vzpostavi rezidenčno vez s Slovenijo, tj. ko 
izpolnjuje katerikoli pogoj iz 6. člena ZDoh-2. Posameznik postane nerezident Slovenije, ko 
prekine vse pomembne rezidenčne vezi v Sloveniji, tj. ko ne izpolnjuje več nobenega pogoja 
iz 6. člena ZDoh-2. Oseba, ki je v preteklosti prenehala biti rezident Slovenije, postane 
ponovno rezident Slovenije, ko se vrne v Slovenijo oziroma ponovno vzpostavi rezidenčno 
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vez s Slovenijo. Pri presojanju, ali je posameznik rezident Slovenije, se v vsakem primeru 
upoštevajo vsa pomembna dejstva in okoliščine v okviru rezidenčnih vezi s Slovenijo, 
vključno z dolžino obdobja, ciljem, namenom in kontinuiteto prebivanja oziroma 
zadrževanja v Sloveniji in v tujini (Mednarodno obdavčevanje – Rezidenti države 
pogodbenice, 2015, str. 7). Zavezanec in zavezanka za dohodnino je vsaka fizična oseba, 
ki je rezident Slovenije za davčne namene.   
2.5.1 VRSTE REZIDENČNIH VEZI 
Rezidenčne vezi s Slovenijo so lahko formalne ali dejanske. Za formalno rezidenčno vez 
velja (Rezidentski status po Zakonu o dohodnini, 2005):  
 uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,  
 zaposlitev javnih uslužbencev Republike Slovenije v tujini:  
o zaposlitev v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji 
Republike Slovenije ali misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji (tj. 
stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski skupnosti), kot javni 
uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, zaradi katere oseba 
prebiva izven Slovenije ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takšnega 
javnega uslužbenca in prebiva s to osebo;  
o zaposlitev v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji 
Republike Slovenije ali misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji (tj. 
stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski skupnosti) kot javni 
uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali 
konzularnega statusa, zaradi katere oseba prebiva izven Slovenije, če je bila 
oseba rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta;  
o zaposlitev kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu 
lokalne skupnosti, in to v državi, ki na podlagi vzajemnosti takšnega 
uslužbenca nima za svojega rezidenta, zaradi katere oseba prebiva izven 
Slovenije, če je bila oseba rezident Slovenije v kateremkoli obdobju 
preteklega ali tekočega leta;  
 zaposlitev uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, v Evropski centralni banki, 
Evropskem monetarnem institutu ali Evropski investicijski banki v tujini:  
o zaposlitev uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, v Evropski centralni 
banki, Evropskem monetarnem institutu ali Evropski investicijski banki, zaradi 
katere oseba prebiva izven Slovenije, če je bila oseba rezident Slovenije v 
kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta ali je zakonec, ki ni zaposlen 
in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takšnega uslužbenca in prebiva 
s to osebo. 
Za dejansko rezidenčno vez velja (Rezidentski status po Zakonu o dohodnini, 2005): 
 običajno prebivališče v Sloveniji, 
 središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji ali  
 navzočnost v Sloveniji v kateremkoli času v davčnem letu skupaj več kakor 183 dni.  
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Zavezanec, ki ima v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče v skladu z Zakonom o prijavi 
stalnega prebivališča (Ur. l. RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006, v nadaljevanju ZPPreb-UPB-
1), se avtomatsko šteje za rezidenta v davčne namene, ne glede na to, ali gre za državljana 
Slovenije ali ne. Zgolj formalno prijavljeno stalno prebivališče je zadosten razlog za dodelitev 
rezidentskega statusa v davčne namene, ne glede na to, koliko dni je dejansko prisoten v 
Sloveniji. Ta določba predvsem velja za tiste zavezance, katerih poklic se pretežno izvaja v 
tujini ali so ves čas v tranzitu. V to kategorijo spadajo na primer vozniki v tovornem ali 
cestnem prometu, ki so večji del leta v tujini. Kljub temu da niso prisotni v Sloveniji 183 
dni, se jim dodeli status rezidenta za davčne namene z dnem pridobitve stalnega 
prebivališča v Sloveniji. 
 
Zavezanci, ki se za stalno odselijo iz Slovenije, so dolžni odjaviti stalno prebivališče pred 
odhodom. Ob odhodu mora oseba navesti novo stalno prebivališče v tujini. Tiste osebe, ki 
se odselijo za obdobje do treh mesecev, pa so dolžne prijaviti začasen odhod iz Slovenije. 
Prav tako mora taka oseba navesti tudi začasen naslov v tujini. Take osebe ohranijo stalni 
naslov v Sloveniji. Pristojni organ upravna enota izda taki osebi potrdilo o prijavi ali odjavi 
stalnega prebivališča oziroma potrdilo o začasnem odhodu iz RS.  
 
Oseba, ki velja za davčnega rezidenta Slovenije samo zato, ker ima v Sloveniji uradno 
prijavljeno stalno prebivališče, in nima drugih rezidenčnih vezi s Slovenijo, velja lahko, če 
je davčni rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja, po določbah te pogodbe samo za davčnega rezidenta 
te države (Davčni bilten, 2005, str. 16). 
  
Javni uslužbenci so opredeljeni kot rezidenti Slovenije zgolj z izpolnjevanjem pogoja 
uslužbenca RS na delu v tujini. Kljub temu da ne izpolnjujejo nobene druge rezidenčne vezi 
s Slovenijo, ostajajo rezidenti za davčne namene. Tako za davčne rezidente v davčne 
namene Slovenije veljajo vsi tisti, ki jih vključuje že omenjeni 6. člen ZDoh-2.  
Za davčne rezidente Slovenije torej veljajo naslednji uslužbenci, ki, kljub temu da ne živijo 
v Sloveniji, ostajajo rezidenti v davčne namene. In sicer so to zaposleni: 
 v institucijah Evropskih skupnosti, 
 v Evropski centralni banki, 
 v Evropskem monetarnem institutu,  
 ali v Evropski investicijski banki.  
Prav tako ostajajo rezidenti za davčne namene tudi zakonec in otroci navedenega 
uslužbenca, kljub temu da se vsi skupaj kot družina odselijo iz Slovenije, kar velja za izjemo.  
Običajno prebivališče je eden od treh dejanskih kriterijev ugotavljanja rezidentskega statusa 
v davčne namene. Pod pogoj ugotavljanja običajnega prebivališča se šteje lokacija, kjer ima 
zavezanec prijavljeno bivanje in kjer ima dom, torej, kamor se zavezanec vrača 
vsakodnevno. Ali gre za najeto stanovanje ali stanovanje v lasti zavezanca oziroma 
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njegovega svojca, za davčni urad ni pomembno. Ne smemo pa enačiti prijavljenega 
prebivališča z običajnim bivanjem, ker lahko oseba prijavi zgolj formalno prebivališče, 
dejansko pa ne prebiva na navedenem naslovu. Pri običajnem prebivališču pa gre za 
načrtovano nastanitev na določeni lokaciji, kjer se oseba nastani in centralizira svoje 
življenje. Na tej lokaciji je na primer nastanjena tudi njegova družina, tam obiskuje športne, 
kulturne ali kakršnekoli druge dejavnosti, se vključujejo v razna društva in je kakorkoli 
povezan z vključitvijo v družbo. Kot običajno prebivališče se šteje tudi kraj, kjer zavezanec 
dela.  
Običajnega prebivališča v Sloveniji ne gre enačiti s prijavljenim začasnim prebivališčem v 
Sloveniji v ZPPreb-UPB-1. To pa ne pomeni, da oseba s prijavljenim začasnim prebivališčem 
v Sloveniji nima običajnega prebivališča v Sloveniji, saj se pojma lahko prekrivata (Davčni 
bilten, 2005, str. 17). 
V primerih, ko ni mogoče ugotoviti zavezančevega običajnega prebivališča, ker se na primer 
veliko seli iz ene države v drugo, se davčni urad osredotoči na kriterij središča osebnih in 
ekonomskih interesov. V premislek je treba vzeti celoten sklop interesov, ne da bi pri tem 
običajnemu prebivališču dajali prevladujoč položaj (Davčni bilten, 2005, str. 17).  
Središče osebnih in ekonomskih interesov je mišljeno predvsem kot lokacija nastanitve 
družine, kot ekonomski interes pa je mišljena predvsem lokacija, s katera oseba upravlja 
finančne in poslovne interese, druge poslovne vezi oziroma naložbe, nepremičnine in druga 
premoženja.  
Osebni in ekonomski interesi so že kar intimni kriteriji posameznika, vendar se pri 
ugotavljanju rezidentskega statusa upoštevajo prav vsi kriteriji. Vsak primer se ugotavlja 
zase, saj so lahko interesi posameznika različni, kljub ohranitvi določenih rezidenčnih vezi, 
po katerih spadajo na primer (Rezidentski status po Zakonu o dohodnini, 2005): 
 zakonec ali izvenzakonski partner, otroci in drugi vzdrževani družinski člani so v 
Sloveniji;  
 osebno premoženje (npr. vozila, oblačila ali pohištvo) in domače živali so v Sloveniji;  
 družabne vezi so v Sloveniji (npr. članstva v društvih, verskih skupnostih, ustanovah 
ipd.);  
 ekonomske vezi s Slovenijo (npr. zaposlitev pri slovenskem delodajalcu in aktivna 
udeležba v slovenskem podjetju, računi pri bankah oziroma hranilnicah v Sloveniji, 
življenjsko, pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, računi 
vrednostnih papirjev v Sloveniji, kreditne kartice, izdane v Sloveniji);  
 delovno dovoljenje, izdano v Sloveniji;  
 vozniško dovoljenje, izdano v Sloveniji;  
 vozilo, registrirano v Sloveniji;  
 sezonsko prebivališče v Sloveniji;  
 slovenska potna listina;  
 članstvo v slovenskih sindikatih ali strokovnih organizacijah (npr. zbornice).       
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Če ima zavezanec pretežno osebne in ekonomske interese v Sloveniji, ne more biti rezident 
druge države in ostaja rezident Slovenije v davčne namene. Če pa posameznik pride v 
Slovenijo ter izpolnjuje osebne in ekonomske interese, se šteje za rezidenta Slovenije za 
davčne namene od dneva prihoda v Slovenijo oziroma od trenutka, ko je ta pogoj izpolnjen.  
Samo dejstvo, da oseba prejema pokojnino v Sloveniji, ne zadostuje, da se ta oseba opredeli 
za davčnega rezidenta Slovenije, če ta oseba dejansko prebiva v drugi državi in s Slovenijo 
nima drugih rezidenčnih vezi (Davčni bilten, 2005, str. 18). 
Če posameznik ne izpolnjuje drugih pogojev za davčnega rezidenta, se šteje za rezidenta 
že samo z izpolnjevanjem pogoja navzočnosti v Sloveniji 183 dni. Pri tem ni pomembno, ali 
je navzoč 183 dni neprekinjeno. Šteje se prisotnost v davčnem oziroma koledarskem letu. 
Dokazovanje in štetje navzočnosti 183 dni v Sloveniji je primerno za zavezance, ki so 
pretežno v tujini, predvsem zaradi opravljanja takega poklica (kot na primer šoferji v 
cestnem prometu). Od zavezancev, ki imajo tak poklic, davčni uradi zahtevajo dokazila o 
potnih nalogih, kjer je razvidna prisotnost v koledarskem letu. Na podlagi izoblikovane 
sodne prakse se šteje navzočnost le tiste dni, ko posameznik v Sloveniji preživi konec dneva 
(večer), torej prespi v državi in ni prisoten le prehodno, v tranzitu. Zavezancem se dodeli 
status rezidenta za nazaj oziroma z dnevom prihoda v Slovenijo in mu tako z dnevom 
prihoda pripadajo vse pravice, povezane z rezidentstvom v davčne namene.  
Posebnost so čezmejni delavci – dnevni migranti, ki sicer prihajajo dnevno na opravljanje 
dela v Slovenijo, ampak ne štejejo za rezidente Slovenije za davčne namene, ker živijo v 
sosednji državi in se vsakodnevno po opravljeni službi vračajo domov. 
2.6 REZIDENTSTVO IN PRIHOD V SLOVENIJO 
Posameznik, ki želi urediti svoj rezidentski status za davčne namene, vloži vlogo na 
krajevnem davčnem uradu, kjer ima prijavljeno prebivališče. Obrazec zavezanci dobijo na 
davčnih uradih ali na spletni strani finančne uprave. 
Obrazec, v obliki vprašalnika »Ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v Republiko 
Slovenijo« lahko zavezanci oddajo osebno ali pošljejo po pošti. Gre za vprašalnik, na 
katerega zavezanec odgovori ter pripiše svoje osebne podatke in davčno številko. Z 
vprašalnikom zavezanec odgovori na vsa ključna vprašanja, ki se tičejo rezidenčnih vezi s 
Slovenijo. S tem davčni organ pridobi vse podatke, ki jih potrebuje za nadaljnjo odločitev v 
postopku.   
V vprašalniku so naslednji sklopi vprašanj:  
- podatki o bivanju v Sloveniji (predvsem ali zavezanec namerava ostati v Sloveniji za 
stalno ali za določen čas),  
- splošni podatki (kjer se zavezanec izjavi o razlogu za bivanje v Sloveniji), 
- davčno rezidentstvo (ali se zavezanec šteje za rezidenta druge države), 
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- bivanje izven Slovenije, pred prihodom v Slovenijo (mišljeno je predvsem delovno 
področje), 
- razlog prihoda v Slovenijo (predvsem, da se ugotovi, ali gre za kakšno izjemo pri 
ugotavljanju rezidentskega statusa),  
- vezi v Sloveniji (to so podatki o prebivanju ter o bivanju družine, podatki o slovenskih 
dokumentih, o slovenskem zavarovanju, bančnih računih odprtih v Sloveniji in drugih 
vezeh s Slovenijo), 
- vezi v drugi državi (razlog morebitne vrnitve v svojo državo, podatki o družini, če so 
preostali člani ostali v drugi državi, bivališče v drugi državi, premoženje v drugi 
državi, dokumenti druge države, naložbe v tujini, bančne vezi, poštne in poslovne 
vezi ter države obiska v obravnavanem koledarskem letu). 
Vprašalnik je precej obsežen in zahteven za izpolnjevanje, vendar z izpolnitvijo navedenega 
vprašalnika zavezanec odgovori na vse zahteve davčnega organa in se s tem izogne 
morebitnim dopolnitvam vloge. Pod vprašanji je zabeleženo, da je zavezanec s podpisom 
vloge oziroma vprašalnika kazensko in materialno odgovoren ter izjavlja, da so podatki 
resnični. S tem se davčni organ zavaruje ter prisili zavezanca k resničnosti podatkov.  
Na obrazcu je pod podpisom v opombi z zvezdico navedeno, da je zavezanec na zahtevo 
organa dolžan priložiti dodatna dokazila oziroma priložiti dodatna pojasnila. To pa zato, da 
lahko organ preveri resničnost zabeleženih podatkov. Z dvojno zvezdico je zapisano, da je 
zavezanec dolžan obvestiti davčni organ o spremenjenih razmerah, ki lahko vplivajo na 
spremembo rezidentskega statusa. Nekatere spremembe namreč lahko močno vplivajo na 
odločitev organa in jo celo spremenijo. S tem pripisom se organ ponovno zavaruje in od 
zavezanca zahteva, da ne prekriva podatkov ali jih ugodni rešitvi v prid spreminja. 
Čisto na koncu vprašalnika je rubrika za druge podatke, za katere zavezanec meni, da so 
lahko organu v pomoč pri ugotavljanju rezidentskega statusa v davčne namene.  
Davčni organ prejeto vlogo pregleda in odloča o dodelitvi rezidentskega statusa v davčne 
namene. Datum določitve začetka statusa se določa z dnem prihoda v Slovenijo, torej od 
dneva prijave prebivališče v Sloveniji oziroma z dnem, ko zavezanec dokaže prisotnost v 
Sloveniji. Če je zavezanec že dlje časa v Sloveniji, pa se datum določi za tisto davčno leto, 
za katero zavezanec zaprosi, in se določi s prvim dnem koledarskega leta.  
Davčni organ po določitvi dneva dodelitve rezidentskega statusa za davčne namene 
spremembo označi v davčnem registru. Davčni register je register davčnih zavezancev, kjer 
davčni organ beleži vse davčne spremembe zavezancev. Zavezanec po določitvi organa dobi 
na naslov odločbo davčnega organa. Na odločbi je zabeleženo, da je zavezanec s 
pridobitvijo davčnega rezidentstva dolžan obvestiti o spremembi statusa vse izplačevalce 
dohodkov v Sloveniji in jim predložiti odločbo ali potrdilo davčnega organa.     
Zavezanec, ki je postal rezident za davčne namene, je z dnem dodelitve statusa postal 
zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka. Kar pomeni, da je dolžan prijaviti vse vire 
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dohodkov, tudi tiste iz tujine. Kot zavezanec za dohodnino je glede na višino dohodkov 
obdavčen po progresivni stopnji, ki je objavljena na spletni strani FURS. Hkrati pa lahko od 
dneva pridobitve statusa rezidenta za davčne namene uveljavlja vse olajšave in zmanjšanja 
davčne osnove, določene za rezidente Slovenije (Rezidentski status po Zakonu o dohodnini, 
2005). 
Na podlagi 7. člena ZDoh določene osebe, kljub izpolnjevanju pogojev iz 6. člena ZDoh, 
veljajo za nerezidente Slovenije za davčne namene. Torej 7. člen izključuje določene 
kategorije oseb, ki bi drugače veljale za rezidente Slovenije v davčne namene. Takšne osebe 
so obdavčene od tistih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, če mednarodna pogodba ne določa 
drugače. 
2.7 REZIDENTSTVO IN ODHOD IZ SLOVENIJE 
Pri odhodu velja enako kot pri prihodu v Slovenijo. Za dodelitev nerezidentskega statusa za 
davčne namene zavezanec oddaja vlogo v obliki vprašalnika »Ugotovitev rezidentskega 
statusa – odhod iz Republike Slovenije«. Pri odhodu so poleg vprašalnika obvezne tudi 
priloge, kajti davčni organ ne more v davčnem registru preveriti zavezančevih trditev (na 
primer o dnevu prijave prebivališča v tujini). V vprašalniku so naslednji sklopi vprašanj, ki 
zanimajo organ pri odločitvi:  
- osnovni identifikacijski podatki (osebni podatki, davčna številka, naslov v tujini ter 
naslov, kamor želi prejemati pošto, država odhoda, datum odhoda in zakonski stan),  
- bivanje izven Slovenije (za koliko časa zavezanec zapušča Slovenijo in ali se 
namerava vrniti),  
- splošni podatki (podatki o prebivališču), 
- davčno rezidentstvo (ali se šteje zavezanec za rezidenta Slovenije ali druge države)  
- razlog odhoda iz Republike Slovenije (zavezanec ima na razpolago nekaj rešitev, ki 
so pomembna za organ, če nobena ne ustreza obkroži drugo in na kratko obrazloži 
svoj razlog), 
- zaposlitev (podatki o zaposlitvi – pomembno, če gre zavezanec v tujino kot detaširan 
delavec, kar pomeni, da ga je poslalo slovensko podjetje in je to lahko tako močna 
vez s Slovenijo, da ostane rezident), 
- razmerje (status zakonca ali zunajzakonskega partnerja, otroka ali drugega 
vzdrževanega družinskega člana, ki je ali bo zapustil Slovenijo), 
- vezi s Slovenijo (zakonec ali izven zakonski partner, otroci, vzdrževani družinski člani, 
ki ostanejo v Sloveniji, nepremičnine, osebni predmeti in živali, vozilo, dokumenti, 
zavarovanja, društva, bančni računi, naročniško razmerje za telefon, naročniška 
razmerja za revije in druge vezi s Slovenijo),  
- obiski v Republiki Sloveniji (ali bo zavezanec obiskal Slovenijo in kako pogosti bodo 
obiski), 
- vezi v drugi državi (zavezanec ali zunajzakonski partner, otroci ali drugi vzdrževani 
družinski člani, ki ne bodo ostali v Sloveniji, bivališče v tujini, osebno premoženje v 
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tujini, dokumenti v tujine, naložbe v tujini, kreditne ali posojilne kartice oziroma 
druge poslovne vezi ter druge države, ki jih bo obiskal). 
Spodnji del je enak kot pri vlogi za prihod, torej opozorilo na kazensko in materialno 
odgovornost, kraj in podpis zavezanca, opozorilo, da je na zahtevo davčnega organa 
potrebno priložiti ustrezna dokazila ter organ obvestiti v primeru sprememb in na koncu še 
drugi podatki, ki so po mnenju zavezanca pomembni.  
Če zavezanec ne odjavi stalnega prebivališča na upravni enoti, ne more postati nerezident 
za davčne namene, ker je s tem izpolnjena 1. točka 6. člena ZDoh-2. V kolikor ima 
zavezanec kljub vsem dokazilom o odhodu iz Republike Slovenije še vedno prijavljeno stalno 
prebivališče, se šteje za rezidenta Slovenije. To stališče je bilo sprejeto s sodbo Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije št. X IPS 124/2015, ki spreminja upravno-sodno prakso na 
področju ugotavljanja rezidentskega statusa posameznika.  
Enako velja pri ostalih točkah 6. člena ZDoh-2: če zavezanec izpolnjuje katerikoli pogoj tega 
člena, ne more postati nerezident RS.  
Pri odhodu je zelo pomembno tudi dejstvo, da se pri odločanju odhoda cele družine 
upoštevajo dokazila vseh družinskih članov. Ključno pri ugotavljanju odhoda družine je 
dejstvo, da se šteje datum odhoda šele takrat, ko je odšla iz Slovenije cela družina. V 
primeru, da mož odide že leto prej in mu kasneje sledi še žena z otroki, bodo vsi postali 
nerezidenti z dnem odhoda žene z otroki. Do takrat bo mož ostal rezident Slovenije in nosil 
vse dolžnosti in obveznosti rezidenta Slovenije.  
Osnovni dokumenti, ki jih je potrebno priložiti pri odhodu, so naslednji:  
- dokument pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da imate v drugi državi 
prijavljeno prebivališče, 
- dokument, iz katerega je razvidno, da ste v drugi državi sklenili delovno razmerje,  
- dokument, iz katerega je razvidno, da ste v drugi državi sklenili pogodbo o najemu 
stanovanja, ali dokument, iz katerega je razvidno, da živite v lastnem stanovanju, 
- dokument finančnega organa, da ste plačnik davkov oziroma da ste v drugi državi 
rezident v davčne namene (Potrdilo o davčnem rezidentstvu),  
- druge dokumente, iz katerih je razvidno, da imate v drugi državi središče svojih 
življenjskih interesov (urejeno zdravstveno zavarovanje – fotokopijo zdravstvene 
kartice, plačilo stroškov telefona, razne članarine, naročnine za časopis ipd.). 
Potrdilo o davčnem rezidentstvu druge države se zahteva, ker bi v nasprotnem primeru 
prišlo do dvojnega nerezidenstva. Pri prihodih v državo se tega ne zahteva. Pri odhodih pa 
države to zahtevajo; to je nekakšen skupen dogovor za poenoteno delovanje davčnega 
sistema.  
Tudi če zavezanec zapusti za daljše obdobje, se ga ne izključi iz davčnega rezidentstva za 
davčne namene, če še vedno ohranja rezidenčne vezi s Slovenijo.  
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V primeru, ko zavezanec ohrani rezidenčne vezi s Slovenijo v času, ko je v tujini, se 
upoštevajo naslednje vezi (Rezidentski status po Zakonu o dohodnini, 2005):  
 dejstva in okoliščine, ki kažejo na namen posameznika, da za stalno prekine 
rezidenčne vezi s Slovenijo,  
 
 pogostost in dolžina obiskov v Sloveniji,  
 
 rezidenčne vezi izven Slovenije.  
Pod prvo alinejo se opredeljujejo okoliščine, ki kažejo, da se zavezanec na primer namerava 
vrniti nazaj v Slovenijo, kar pa ne zadostuje za odločanje, da je v času odsotnosti iz Slovenije 
zavezanec opredeljen kot rezident Slovenije. Pri ugotavljanju namena zavezanca, ki je 
zapustil Slovenijo, se ugotavlja, ali jo je zapustil za stalno ter ali je prekinil vse rezidenčne 
vezi. Pri določanju o rezidentskem statusu se obravnava vsak primer posebej, pri tem pa se 
upoštevajo vsa dejstva in okoliščine posameznega primera. Druga alineja pri ugotavljanju 
rezidentstva upošteva tudi pogostost obiskov v Sloveniji, ki so lahko osebni ali poslovni. V 
primeru, da se ti obiski pogosto ponavljajo in pri upoštevanju, da ima zavezanec še druge 
rezidenčne vezi s Sloveniji, tak zavezanec ostaja rezident Slovenije v davčne namene. 
Pri tretji alineji gre poudariti, da sama vzpostavitev rezidenčnih vezi z drugo državo še ne 
pomeni, da zavezanec postane nerezident Slovenije v davčne namene. Na primer 
zavezanec, ki vzpostavi ekonomske rezidenčne vezi z drugo državo, ohrani pa v Sloveniji 
stalnost bivanja in prebivališče, se še naprej šteje za rezidenta Slovenije v davčne namene. 
To so predvsem dnevni migranti, ki dnevno delajo v sosednji državi, a se vsakodnevno 
vračajo v Slovenijo, kjer imajo svoje običajno prebivališče. Za rezidenčno vez se šteje tudi 
prebivališče, ki ga ima zavezanec na voljo za prebivanje, kljub temu da je zapustil Slovenijo. 
Ni pomembno, ali je v njegovi lasti ali najemu. Ko pa zavezanec svoje prebivališče odda v 
najem in mu ni več na razpolago, se takšno stanovanje ne šteje za rezidenčno vez.  
Datum, ko posameznik dejansko preneha biti davčni rezident Slovenije, se določi ob 
upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera. Na splošno je to datum, ko posameznik 
prekine vse rezidenčne vezi s Slovenijo (ko ne izpolnjuje več nobenega pogoja iz 6. člena 
ZDoh-2), in navadno sovpada z datumom (Rezidentski status po Zakonu o dohodnini, 29. 
7. 2005): 
- ko posameznik zapusti Slovenijo, 
- zakonec ali zunajzakonec oziroma vzdrževani družinski člani zapustijo Slovenijo, 
- posameznik postane rezident druge države.  
Poznamo pa primere, ko finančni uradi obravnavajo postopke po uradni dolžnosti. Ko se v 
kakršnemkoli davčnem postopku pojavi sum rezidentstva, lahko organ sproži vprašanje 
ugotavljanja statusa na svojo pobudo. Če se na primer v dohodninski napovedi nekdo 
opredeli za rezidenta, čeprav ne izpolnjuje pogojev, urad prične s postopkom ugotavljanja 
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rezidentskega statusa. Enako velja v primeru, da se opredeli kot nerezident,  čeprav 
izpolnjuje pogoje za rezidenta. Postopke po uradni dolžnosti vodijo uradi tudi za tiste 
zavezance, ki so odjavi stalno prebivališče, saj je to eden od pogojev rezidentstva, ki je 
opredeljen v prvi točki  6. člena ZDoH-2.  
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3 DVOJNO REZIDENSTVO IN MEDNARODNE POGODBE O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKOV  
V današnjih razmerah, kjer poteka vse večja globalizacija svetovnega gospodarstva in 
iskanja zaposlitev v tujini, je uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na 
davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna.  
Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja so 
mednarodne pogodbe, s katerimi se odpravlja davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in 
investiranju ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Mednarodne pogodbe prek različnih 
mehanizmov omogočajo odpravo dvojnega obdavčevanja, povečujejo varnost davčnih 
zavezancev in prek instituta izmenjave informacij omogočajo nadzor nad dohodki, ki jih 
zavezanci prejemajo iz tujine, preprečujejo davčno diskriminacijo ter omogočajo reševanje 
davčnih sporov. Tovrstni bilateralni davčni sporazumi so najpomembnejši del 
mednarodnega pravnega davčnega okvira na področju neposrednih davkov, v okviru katerih 
se uresničujejo interesi gospodarskih subjektov, ki poslujejo v več državah (Mednarodno 
obdavčevanje, 2016).  
Rezidenti Republike Slovenije so od leta 2005 s sprejetjem Zakona o dohodnini obdavčeni 
po svetovnem dohodku v Sloveniji. To pomeni, da so rezidenti obdavčeni v Sloveniji ne 
glede na to, kje so dohodki doseženi (tako v kot izven Republike Slovenije). Prav 
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja med dvema državama 
preprečujejo dvojne obdavčitve dohodkov fizičnih in pravnih oseb.  
3.1 UVELJAVLJANJE UGODNOSTI IZ MEDNARODNIH SPORAZUMOV – 
KIDO  
Na podlagi dosedanje prakse je davčni organ ugotavljal rezidentstvo na naslednji način: če 
je določena oseba davčni rezident po ZDoh-2 in hkrati tudi rezident druge države (s katero 
ima Slovenija sklenjeno Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja 
davčnih utaj v zvezi za davki od dohodka in premoženja, v nadaljevanju KIDO), se je za 
določitev davčnega rezidentstva uporabljalo izključno kriterije iz sklenjene bilateralne 
konvencije.  
Na podlagi nove sodne prakse, ki izhaja iz odločbe Vrhovnega sodišča X Ips 124/2015, se 
rezidentski status za namene KIDO ne sme določiti vnaprej in na splošno v okviru postopka 
ugotavljanja rezidentskega statusa za namene ZDoh-2, še pred uveljavljanjem pravic iz 
konvencij v zvezi s konkretnimi prejetimi dohodki.  
Za lažje razumevanje bom izpostavila primer Blaža Pate iz članka Postopek ugotavljanja 
rezidentskega statusa za fizične osebe:  
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»Walter, nemški državljan, z družino živi v Nemčiji in se šteje za davčnega rezidenta Nemčije 
po nemški davčni zakonodaji. Zaposlen je pri nemškem podjetju v Nemčiji, od katerega 
prejema plačo (ki dejansko bremeni tega delodajalca). Delodajalec ga napoti na delo v 
Slovenijo, kjer ostane veliko več kot 183 dni v koledarskem letu. V Sloveniji najame 
stanovanje in prijavi začasno prebivališče. Walter ima med drugim tudi delnice francoskega 
podjetja, iz naslova katerih prejema dividende.«  
V tem konkretnem primeru bi zavezanec po vložitvi Vloge za ugotavljanje rezidentskega 
statusa – prihod v RS, na podlagi izpolnjevanja pogojev prisotnosti 183 dni na podlagi 6. 
člena Zdoh-2, postal rezident Republike Slovenije. V tem primeru je prišlo do nastanka 
dvojnega rezidentstva. Vendar je to posledica ZDoh-2, ki še ne pomeni dvojnega 
obdavčevanja, saj je zato med državama sklenjena Konvencija o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja – 
KIDO.  
Walter je v Nemčiji zavezan za dohodnino od svetovnega dohodka. Skladno s 5. členom 
ZDoh-2 je tudi v Sloveniji zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka, tj. na plačo 
in dividende. Glede plače mora Walter v Sloveniji vložiti obrazec za napoved za odmero 
akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, pokojnine), 
ker plačo izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu ZDavp-2. Prav tako mora vložiti 
napoved za odmero dohodnine od dividend. Če Walter ne vloži napovedi, je storjen prekršek 
(394. člen ZDavp-2). V trenutku vložitve napovedi v Sloveniji je ključno, da Walter pravilno 
uporabi svoje pravice po KIDO (Pate, 2015, str. 81). 
Zavezanec, ki mu je davčni organ izdal odločbo, da se šteje za rezidenta Slovenije, lahko v 
davčni napovedi še vedno uveljavlja pravico do oprostitve plačila dohodnine v Sloveniji po 
KIDO. Pogoja sta, da na podlagi ustreznega alokacijskega pravila iz KIDO Slovenija nima 
pravice do obdavčitve dohodka in da zavezanec predloži potrdilo o rezidenstvu za namene 
KIDO druge države pogodbenice KIDO. V kolikor pa je bil davek v Sloveniji že plačan, lahko 
zavezanec zahteva ustrezno vračilo davka, če sta izpolnjeni ti dve predpostavki. Vendar to 
še ne pomeni, da bo davčni organ ugodil vsakemu zahtevku za oprostitev ali vračilo davka. 
Če bo davčni organ presodil, da se zavezanec šteje za rezidenta Slovenije tudi za namene 
KIDO, lahko nastopi dvojna obdavčitev, saj bi obe državi pogodbenici vztrajali pri tem, da 
se zavezanec šteje za njunega rezidenta za namene KIDO. V tem primeru se nastali spor 
lahko reši le s postopkom skupnega dogovora med državama po 25. členu KIDO v zvezi s 
točko d) v drugem odstavku 4. člena KIDO (Davčno rezidenstvo, tokrat malo drugače in 
pravilno, julij–avgust 2015). 
3.2 REZIDENT ZA NAMENE KIDO 
KIDO se na podlagi 1. člena uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav 
pogodbenic, med katerima je sklenjena konvencija. Če nisi rezident vsaj ene države 
pogodbenice, ne moreš uveljavljati ugodnosti iz Konvencija o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. 
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V 4. členu KIDO določa, kdo je rezident države pogodbenice. V prvem odstavku 4. člena 
KIDO je določeno, da je rezident oseba, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke 
zaradi svojega stalnega bivališča, prebivališča, sedeža uprave, kraja registracije ali 
kateregakoli drugega podobnega merila in vključuje tudi to državo in katerokoli njeno 
politično enoto ali lokalno oblast. Ta izraz pa ne vključuje osebe, ki je dolžna plačevati davke 
v tej državi samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali premoženja v njej (Pate, 2015, 
str. 84). 
Iz česar izhaja, da KIDO z ničemer ne posega v odločanje rezidentskega statusa po notranji 
zakonodaji držav.  
V drugem odstavku 4. člena KIDO določa t. i. prelomna pravila za dvojne rezidente obeh 
držav pogodbenic. Če se zavezanec po notranji zakonodaji dveh držav šteje za dvojnega 
rezidenta, se ugotavlja rezidentski status po zaporedju naslednjih pravil, določenih v 
konvenciji: 
- kot prvo merilo za opredelitev rezidentstva določeni osebi se po konvenciji uporablja 
prebivališče. Prebivališče pomeni dom, ki ga oseba uredi, vzdržuje za stalno uporabo 
in ji je vedno na razpolago, ne samo za občasno bivanje. To pomeni, da je treba 
takrat, ko je posameznik rezident dveh držav pogodbenic v skladu z njuno notranjo 
zakonodajo in se določa rezidentstvo samo v eni državi, na podlagi dejstev in okoliščin 
posameznega primera presojati, v kateri državi je pogoj stalnega prebivališča oziroma 
stalnega doma res izpolnjen;  
 
- kot sekundarni kriterij, ki se uporabi sicer šele, ko ni mogoče ugotoviti, kje ima oseba 
stalni dom, ali pa če ima stalni dom v obeh državah pogodbenicah, se uporabi kriterij 
središča vitalnih interesov osebe. Pri določanju rezidentstva posameznika, glede na 
to, s katero državo pogodbenico ima tesnejše osebne in ekonomske odnose, se 
upoštevajo različna dejstva, vendar se po komentarju Vzorčne konvencije OECD in 
Vzorčne konvencije OZN upoštevajo predvsem posameznikove družinske in družbene 
povezave (kjer je njegova družina, njegove poklicne, politične, kulturne in druge 
podobne dejavnosti); 
 
- če ima oseba običajno bivališče v obeh državah pogodbenicah ali če ga nima v 
nobeni, se štejejo za rezidenta tiste države pogodbenice, katere državljan je; 
 
- če je državljan obeh držav pogodbenic ali če ni državljan nobene, rešijo to vprašanje 
sporazumno pristojni organi držav pogodbenic. 
3.3 POSTOPEK UGOTAVLJANJA REZIDENTSKEGA STATUSA PO KIDO 
Rezident druge države pogodbenice lahko na primer uveljavlja oprostitev plačila akontacije 
dohodnine, če predloži ustrezna dokazila in obvezno original potrdilo o davčnem 
rezidentstvu druge države. Zgolj izjava o davčnem rezidentstvu druge države pogodbenice 
ni dovolj za priznanje ugodnosti iz KIDO v odločbi o odmeri akontacije.  
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Predložitev potrdila o rezidentstvu druge države je predpogoj, da lahko zavezanec uveljavlja 
ugodnosti iz KIDO. Uveljavljanje na primer oprostitve plačila (akontacije) dohodnine, na 
podlagi napovedi po 264. členu Zakona o davčnem postopku (Zdavp-2), je v primerih 
dvojnega rezidentstva možno, ča se zavezanec s prelomnimi pravili iz KIDO šteje le za 
rezidenta druge države. Ugotovitev rezidentstva po prelomnih pravilih namreč sploh 
omogoči pravilno uporabo alokacijskih pravil iz KIDO. Na podlagi ugotovljenega rezidenstva 
pa se odloči, katera država ima pravico do obdavčitve dohodka. 
To pomeni, da je treba v primerih, v katerih zavezanci skladno z 264. členom ZDavP-2 v 
napovedi za odmero akontacije dohodnine uveljavljajo ugodnosti na podlagi KIDO zaradi 
dvojnega rezidentstva, za presojo upravičenosti do ugodnosti najprej uporabiti prelomna 
pravila iz KIDO, da se odloči, za rezidenta katere od obeh držav se posameznik šteje za 
namene KIDO. Odločitev o rezidentstvu za namene KIDO je potrebo določiti in obrazložiti v 
isti odločbi, s katero se odmeri akontacija dohodnine.  
Poleg predložitve potrdila o davčnem rezidentstvu druge države pogodbenice mora 
zavezanec za uveljavljanje ugodnosti iz KIDO, v kolikor davčni organ to zahteva, predložiti 
tudi druga ustrezna dokazila, da lahko davčni organ pravilno presoja po t. i. alokacijskih 
pravilih. Če je rezidentstvo jasno in gre na primer zgolj za enkraten zaslužek v tujini ali za 
profesorje oziroma raziskovalce, ki spadajo v olajševalno obliko zaradi narave dela, 
zadostuje le izpolnitev ustreznega KIDO zahtevka in potrditev obrazca s strani tujega 
finančnega organa. 
3.4 POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 
Postopek skupnega dogovora je postopek med dvema državama pogodbenicama, ki je 
določen v 25. členu Vzorčne konvencije Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, 
na podlagi katere Republika Slovenija sklepa konvencije o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija). Postopek je namenjen 
tako davčnemu zavezancu, kadar meni, da konvencija ni pravilno uporabljena, kot tudi 
pristojnim organom držav pogodbenic, da z medsebojnim sodelovanjem rešijo 
nesporazume, ki so nastali pri uporabi konvencije, in odpravijo dvojno obdavčitev tudi v 
primerih, ki jih konvencija izrecno ne predvideva (Postopek skupnega dogovora, 2015, str. 
3). 
Zahtevek skupnega dogovora sproži oseba pri pristojnem organu, katere rezident je. V 
Sloveniji je to Ministrstvo za finance.  
Najpogostejši primeri postopka skupnega dogovora so (Postopek skupnega dogovora, 
2015, str. 3):  
- določanje rezidentskega statusa zavezanca (drugi odstavek 4. člena), 
- določanja obstoja stalne poslovne enote (5. člen), 
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- določanja začasne narave opravljanja odvisnih osebnih storitev (drugi odstavek 15. 
člena), 
- pripisovanje dobička poslovni enoti (7. člen),  
- obdavčitev presežnega dela licenčnih in avtorskih honorarjev ter obresti v državi 
izplačevalca (šesti odstavek 11. člena – obresti in četrti odstavek 12. člena – 
licenčnine in honorarji). 
Kadar pristojni organi držav pogodbenic ne morejo doseči dogovora na podlagi drugega 
odstavka 25. člena Vzorčne konvencije OECD (postopek skupnega dogovora), se lahko 
sporna vprašanja rešujejo prek arbitražnega postopka, ki je določen v petem odstavku 25. 
člena Vzorčne konvencije OECD, kadar navedeno določbo vsebujejo konvencije, ki jih je 
sklenila Republika Slovenija. Trenutno takšno vsebinsko podobno določbo vsebujejo 
konvencije, ki so bile sklenjene z Italijo, Nizozemsko in s Švico (Postopek skupnega 
dogovora, 2015, str. 4).  
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4 PRIMERJAVA POGOJEV PRIDOBITVE REZIDENTSTVA Z 
DRUGIMI DRŽAVAMI 
Po predstavitvi postopka ugotavljanja rezidentskega statusa posameznika v davčne namene 
v Sloveniji sem se odločila predstaviti in preučiti pogoje za rezidenta v različnih državah 
sveta. Za primerjavo sem si izbrala Veliko Britanijo, Združene države Amerike, Kanado in 
Francijo. Izbrala sem si države, kjer je največja zaposljivost in imajo veliko priseljencev. 
Želela sem primerjati Slovenijo z državami, kjer je veliko prosilcev za rezidentski status. 
Primerjala sem pogoje za pridobitev rezidentskega statusa v teh državah z našimi, da bi 
lahko razbrala, ali imajo drugje enostavnejše pogoje in posledično zavezanci hitreje 
pridobijo status rezidenta. 
4.1 PRIMERJAVA POGOJEV Z VELIKO BRITANIJO 
Pogoji pridobitve statusa rezidenta v davčne namene v Veliki Britaniji se nekoliko razlikujejo 
od pogojev v Sloveniji. Davčno leto v Veliki Britaniji traja od 6. aprila do 5. aprila naslednje 
leto, medtem ko je pri nas davčno leto enako koledarskemu letu. Imajo dva pogoja za 
določitev statusa rezidentstva. Prvi pogoj je prisotnost 183 dni v davčnem letu. Drugi pogoj 
je, da moraš imeti svoj edini dom v Veliki Britaniji, v lasti, najemu ali živeti v njem skupaj 
vsaj 91 dni ter vsaj 30 dni v davčnem letu (Residence, 2016). Na podlagi napisanega je 
moč sklepati, da je prisotnost po prvi točki enak pogoj kot v Sloveniji, drugi pogoj se pa 
popolnoma razlikuje.  
4.2 PRIMERJAVA POGOJEV Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE 
Pogoji pridobitve rezidentskega statusa v Združenih državah Amerike so popolnoma 
drugačni od naših, in sicer je eden od pogojev  pridobitev  t. i. zelene karte. To pomeni, da 
si sprejet v ZDA in spremeniš svoj status v zakonitega prebivalca s stalnim prebivališčem v 
skladu z zakonom o priseljevanju. Drugi pogoj je prisotnost, in sicer najmanj 31 dni v 
davčnem letu ali prisotnost 183 dni v obdobju zadnjih treh let, ki vključuje tekoče leto in 
dve leti tik pred tekočim letom. Pri tem se še upoštevajo: vsi dnevi prisotnosti v tekočem 
letu, tretjina dni prisotnosti v prvem letu pred tekočim letom in šestina dni prisotnosti v 
drugem letu pred tekočim letom (Introduction to Residency Under U.S. Tax Law, 2016). Iz 
navedenega je moč izhajati, da se pridobitev statusa rezidenta v davčne namene prepleta 
še z zakonodajo o prisiljevanju, kar je pri nas popolnoma ločeno. 
4.3 PRIMERJAVA POGOJEV S KANADO  
Pogoji pridobitve rezidentskega statusa v Kanadi se ločijo na primarne in sekundarne. 
Primarni pogoji so dom v Kanadi, zakonski ali izvenzakonski partner v Kanadi in vzdrževani 
člani v Kanadi. Pod sekundarne pogoje spadajo osebno lastništvo v Kanadi (kot so avto ali 
pohištvo), socialne vezi v Kanadi (kot so članstvo v rekreacijskih ali verskih organizacijah), 
gospodarske vezi v Kanadi (kot so kanadski bančni računi ali kreditne kartice), 
kanadsko vozniško dovoljenje, kanadski potni list in zdravstveno zavarovanje iz kanadske 
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province oziroma ozemlja (Determining your residency status, 2016). V Kanadi so bolj 
podrobno opredelili pogoje pridobitve rezidentskega statusa; vsi našteti pogoji so 
opredeljeni tudi v vprašalniku za pridobitev rezidentskega statusa v Sloveniji. Nimajo pa 
časovno omejene prisotnosti prebivanja, kot na primer 183 dni v Sloveniji. Kanadski pogoji 
so podobni slovenskim, samo drugače napisani, interpretirani pa zelo podobno. 
4.4 PRIMERJAVA POGOJEV S FRANCIJO 
Pogoji za pridobitev rezidentskega status v davčne namene v Franciji se nekoliko razlikujejo 
od slovenskih, in sicer se zahteva izpolnitev enega od naslednjih pogojev: primarni dom v 
Franciji oziroma da ima zavezanec zaposlitev v Franciji ali da ima center gospodarskih 
interesov v Franciji. Kot pomoč pri odločanju upoštevajo tudi prisotnost 183 dni 
koledarskega leta v Franciji (Residency status, 2016). Če pogledamo pogoje, so preprosti 
in ni potrebno, da so kumulativni, kar se ujema s slovenskimi pogoji. Razlika je edino v 
osebnih interesih, ki pa niso nikjer omenjeni.  
Iz zgornje primerjave pogojev različnih držav s pogoji pridobitve rezidentskega statusa v 
davčne namene v Sloveniji je moč sklepati, da se pogoji razlikujejo v posameznih državah, 
kljub temu da je trend tako v Evropi kot v svetu, da bi se davčne zadeve poenostavile in 
poenotile. Vsaka država nekoliko priredi pogoje zase, torej ne moremo govoriti o enakih 
pogojih rezidentskega statusa med državami. Veliko je govora o enostavnih davčnih 
postopkih, ki bi naj pripomogli k jasnemu in transparentnemu plačevanju davkov, vendar 
je do tega še dolga pot.  
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5 RAZISKAVA O ŠTEVILU VODENIH POSTOPKOV NA 
FINANČNEM URADU KRANJ IN POENOTENEM DELOVANJU 
FINANČNIH URADOV S PODROČJA REZIDENTSKEGA 
STATUSA  
5.1  NAMEN IN CILJI  
Namen raziskave, ki sem jo opravila na podlagi zastavljenega ciljnega vprašalnika in 
podatkov v raziskovalne namene, je ugotoviti, ali imamo na Finančnem uradu Kranj porast 
postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa in ali davčni uradi delujejo usklajeno in 
enotno ter vodijo upravne postopke na podlagi navodil Generalnega finančnega urada.  
Porast postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa bi pomenil večjo ozaveščenost ljudi o 
enotnosti davčnih sistemov držav po vsem svetu in o samem pomenu ureditve statusa 
rezidentstva v davčne namene za posameznike. Tudi davčni uradi na podlagi seznamov 
Generalnega finančnega urada poskušajo urediti rezidentski status po uradni dolžnosti za 
tiste, ki so Slovenijo zapustili, ne da bi si predhodno uredili status v davčne namene. 
Enotnost in usklajenost davčnih uradov je pomembna tako za posameznika, da ne bi bil 
prikrajšan za svoje pravice, kot tudi za finančno upravo, kajti le tako lahko govorimo o 
verodostojnosti delovanja organov javne uprave. 
5.2 UPORABLJENE METODE 
Zadani cilji diplomske naloge so bili doseženi z uporabo različnih metod. 
S statistično metodo so bili analizirani podatki Generalnega finančnega urada o številu 
obravnavanih postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa na Finančnem uradu Kranj. S 
pomočjo grafikonov ter izračunanih kazalnikov sem prišla do željenih rezultatov za 
preverjanje prvih dveh hipotez. 
Z analitičnim pristopom raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti sem prišla do ugotovitev o 
usklajenosti in enotnem delovanju davčnih organov. To sem dosegla s pomočjo treh 
konkretnih primerov – hipotetičnih postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne 
namene iz prakse, na katere so davčni organi odgovorili. Na podlagi prejetih odgovorov sem 
s primerjalno metodo prišla do števila pravilnih odgovorov. Z analizo vseh odgovorov sem 
izločila odstotek pravilnih odgovorov in tako preverila še tretjo zadano hipotezo. 
5.3 REZULTATI STATISTIČNIH PODATKOV VODENJA POSTOPKOV 
REZIDENTSKEGA STATUSA NA FINANČNEM URADU KRANJ 
Grafikon 1 prikazuje primerjavo podatkov vseh obravnavanih postopkov ugotavljanja 
rezidentskega statusa v davčne namene na Finančnem uradu Kranj v letih 2012, 2013, 2014 
in 2015.  
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Grafikon 1: Število vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa v davčne namen – 
prihod v Republiko Slovenijo, število vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa v 
davčne namene – odhod iz Republike Slovenije ter število postopkov po uradni 
dolžnosti na Finančnem uradu Kranj za leta 2012, 2013, 2014 in 2015 
 
Vir: Statistični podatki pridobljeni s strani Finančnega urada Kranj (2016) 
Iz grafikona je razvidno, da je število vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa – prihodov 
v Slovenijo v obdobju med leti 2012, 2013 in 2014 naraslo. V tem obdobju se je podvojilo 
število vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa – prihodov v Slovenijo. Število postopkov  
po uradni dolžnosti se je prav tako skozi leta 2012, 2013 in 2014 povečalo. Med postopke 
po uradni dolžnosti se štejejo tako prihodi kot odhodi. V letu 2015 so se vloge za 
ugotavljanje rezidentskega statusa – prihodi v Slovenijo skoraj prepolovile. Vloge za 
ugotavljanje rezidentskega statusa – odhodi iz Slovenije pa se konstantno povečujejo skozi 
vsa leta. 
Glede na prikazane podatke lahko zavržemo prvo hipotezo, da se je povečal obseg 
postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene – prihodov v državo, če 
primerjamo število postopkov med leti 2012, 2013, 2014 in 2015 na območju Finančnega 
urada Kranj. V letu 2012 je bilo 451 postopkov, 359 jih je bilo v letu 2013, 951 v letu 2014, 
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v letu 2015 pa 562, kar je znatno manj kot prejšnje leto. Torej je bilo v letu 2015 kar 389 
manj postopkov ugotavljanja rezidentkega statusa – prihodov v državo.    
Prva hipoteza se glasi: Na Finančnem uradu Kranj se je povečal obseg postopkov 
ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene – prihodov iz državo – primerjava 
števila postopkov za leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Hipoteza se zavrže. 
Z zavrnitvijo hipoteze lahko sklepamo, da je zanimanje za prihod v Slovenijo v letu 2015 
znatno manjši kot v letu prej. Nizka zaposljivost je vsekakor eden ključnih razlogov za to, 
da Slovenija ni več tako zanimiva za preselitev in ustvarjanje boljšega življenja. Slovenija 
pa je še vedno zanimiva z vidika socialne države, predvsem prebivalcem revnejših držav,  
kot so Bolgarija, Romunija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija. 
Drugo hipotezo lahko potrdimo, saj se je med leti 2012, 2013, 2014 in 2015 povečal obseg 
postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene – odhodov iz države. V letu 
2012 je bilo teh postopkov 70, v letu 2013 jih je bilo 153, v letu 2014 jih je bilo 247 in v 
letu 2015 jih je bilo 297. Iz navedenih podatkov je razvidno, da je bilo vsako leto več 
postopkov ugotavljanja rezidentkega statusa v davčne namene – odhodov iz države. Od 
leta 2012 do leta 2015 se je za več kot štirikrat povečal obseg postopkov ugotavljanja 
rezidentskega statusa v davčne namene – odhodov iz države. 
Druga hipoteza se glasi: Na Finančnem uradu Kranj se je povečal obseg postopkov 
ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene – odhodov iz države – primerjava 
števila postopkov za leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Hipoteza se potrdi.  
Iz navedenega lahko sklepamo, da so zavezanci, ki odhajajo iz Slovenije, bolj osveščeni o 
obveznosti ureditve rezidentskega statusa v davčne namene oziroma da je število ljudi, ki 
odhaja iz Slovenije, v porastu. Vendar z gotovostjo tega ne moremo trditi, kajti še vedno je 
veliko zavezancev, ki si statusa ne uredijo, dokler ne pride do poziva s strani davčne službe 
oziroma do lastnih interesov po ureditvi statusa v registru davčnih zavezancev. Razlog za 
odhod je tudi dejstvo, da zavezanci, ki odhajajo, dobijo v tujini za svojo izobrazbo ustrezno 
plačilo. To za Slovenijo ne moremo trditi, saj visoko izobražen kader dela na delovnih 
mestih, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo, ker drugih možnosti nima. Plačilo pa je zato 
precej skromnejše. 
V tretja hipoteza ugotavljam, ali davčni organi po Slovenijo delujejo enotno in usklajeno. 
Za preverjanje te hipoteze sem postavila tri hipotetična vprašanja, na katera so davčni uradi 
odgovarjali, in odgovore med seboj primerjala.  
Gre za naslednje primere:  
1. primer: Davčni zavezanec je v vlogi za ugotavljanje rezidentskega statusa – odhod 
iz Slovenije priložil potrdilo tujega davčnega organa brez navedenega obdobja, v 
katerem se zavezanec šteje za njihovega rezidenta. Kako organ v takem primeru 
presoja obdobje, od katerega se posameznik šteje za nerezidenta Slovenije?  
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2. primer: Davčni zavezanec vloži vlogo za ugotavljanje nerezidentskega statusa v času 
letne odmere dohodnine, vendar še ne more pridobiti potrdila o rezidentstvu v drugi 
državi, zato prosi davčni organ, da počaka z odločitvijo o davčnem rezidentstvu in z 
odmero dohodnine do pridobitve potrdila o rezidentstvu. Ali drži navedba, da davčni 
organ v teh primerih zavrže vlogo kot nepopolno ali določi, da se zavezanec šteje za 
rezidenta, ker ne izpolnjuje pogojev za nerezidentski status? 
 
3. primer: Ali drži navedba, da davčni organ, kljub navedbam davčnega zavezanca, da 
je v Slovenijo prišel na določen datum, kar dokazuje z najemno pogodbo in pogodbo 
o zaposlitvi, avtomatično določi rezidentski status na podlagi uradnih podatkov, in 
sicer od datuma prijave začasnega prebivališča v Sloveniji, ki pa je navadno na 
kasnejši datum kot dejanski prihod v Slovenijo?  
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Tabela 1: Analiza odgovorov davčnih uradov za tri različne primere postopkov 
ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene 
 DAVČNI URADI 
 
1. PRIMER 2. PRIMER 3. PRIMER 
1. FINANČNI URAD 
BREŽICE 
DA DA NE 
2. FINANČNI  URAD 
CELJE 
DA NE DA 
3. FINANČNI URAD 
DRAVOGRAD 
DA NE / 
4. FINANČNI URAD 
HRASTNIK 
/ DA DA 
5. FINANČNI URAD 
KOČEVJE 
DA DA DA 
6. FINANČNI URAD 
KOPER 
DA DA DA 
7. FINANČNI URAD 
KRANJ 
DA DA DA 
8. FINANČNI URAD 
LJUBLJANA 
DA DA DA 
9. FINANČNI URAD 
MARIBOR 
DA / DA 
10. FINANČNI URAD 
MURSKA SOBOTA 
DA DA DA 
11. FINANČNI URAD 
NOVA GORICA 
DA DA DA 
12. FINANČNI URAD 
NOVO MESTO 
DA NE NE 
13. FINANČNI URAD 
POSTOJNA 
DA / DA 
14. FINANČNI URAD 
PTUJ 
DA DA DA 
15. FINANČNI URAD 
VELENJE 
DA DA DA 
Vir: Anketa med finančnimi uradi (2014) 
Tabela prikazuje finančne urade, ki so odgovarjali na primere iz prakse in so označeni po 
vrsti s številkami od 1 do 15. V naslednjih treh stolpcih so našteti trije primeri, ki so jih 
reševali finančni uradi, in pri vsakem uradu je pod določenim primerom označeno, ali je 
urad odgovoril pravilno ali ne. Če je davčni urad odgovoril pravilno, je v polje vnesen »DA«, 
v kolikor odgovor ni pravilen, je polje označeno z »NE«. V nekaterih primerih se uradi niso 
opredelili in niso odgovorili, zato je polje označeno z poševno črto »/«.  
Iz zgornje tabele je razvidno, kateri finančni uradi so pravilno odgovorili na določene 
primere in kateri ne. V nekaterih primerih uradi niso dali konkretnega odgovora oziroma so 
napisali, da niso še imeli takšnega primera, zato sem jih označila s poševno črto. Iz tabele 
lahko razberemo, kateri finančni uradi so imeli težave pri odgovorih na posamezne primere. 
Z enim nepravilnim odgovorom so odgovorili Finančni urad Brežice, Finančni urad Celje in 
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Finančni urad Dravograd. Izstopa pa Finančni urad Novo mesto z dvema nepravilnima 
odgovoroma. Ker želim s hipotezo ugotoviti, ali finančni uradi delujejo enotno in usklajeno, 
sem v spodnjem grafikonu prikazala odstotek pravilnih, nepravilnih oziroma odstotek 
neprimernih odgovorov. 
Grafikon 2: Analiza odgovorov davčnih uradov 
 
Vir: Anketa med finančnimi uradi (2014) 
Zgornji grafikon prikazuje z modro barvo pravilne odgovore davčnih uradov, kar znaša 80 
odstotkov vseh odgovorov. Z rdečo barvo so prikazani nepravilni odgovori, ki znašajo devet 
odstotkov vseh odgovorov. Zelena barva prikazuje 11 odstotkov drugih odgovorov.  
Iz zgoraj navedenih podatkov lahko sklepam, da finančni uradi ne delujejo usklajeno in 
enotno, saj je pravilnih odgovorov le 80 odstotkov. 
Tretjo hipotezo ne potrdimo, saj je iz analize odgovorov finančni uradov (Tabela 1) in iz 
procentualnega prikaza odgovorov (Grafikon 2) razvidno, da so zgolj v 80 odstotkih finančni 
uradi odgovorili s pravilnim odgovorom. Glede na to, da je 20 odstotkov odgovorov napačnih 
oziroma brez ustreznega odgovora, lahko trdimo, da finančni organi ne delujejo enotno in 
usklajeno. Glede na to, da imajo uradi natančno določena navodila glede postopanja v 
postopkih ugotavljanja rezidentskega statusa s strani Generalnega finančnega urada, bi 
moral biti rezultat stoodstoten.  
Tretja hipoteza se glasi: Finančni uradi po Sloveniji izvajajo enake postopke ugotavljanja 
rezidentskega statusa. Hipoteza se ne potrdi.  
Iz rezultata analize odgovorov finančnih uradov lahko sklepamo, da večji uradi izvajajo 
enake postopke ugotavljanja rezidentskega statusa, manjši uradi pa imajo pri tem nekaj 
Pravilni odgovori v
obsegu 80%
Nepravilni odgovori v
obsegu 9%
Drugo v obsegu 11%
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težav. To je lahko posledica obravnave manjšega števila primerov. Finančni uradi morajo 
slediti navodilom Generalnega finančnega urada in izoblikovani sodni praksi. Seveda se v 
praksi pojavljajo vedno novi primeri, ki včasih niso lahko rešljivi. V takih primerih lahko uradi 
prosijo za mnenje Generalni finančni urad in odgovor posredujejo vsem uradom v vednost.  
Ugotovitev, da finančni uradi ne delujejo enotno, je zelo pomembna. Predvsem podjetja, ki 
se ukvarjajo z davčnim svetovanjem, imajo dober pregled nad delovanjem organov, saj 
imajo stranke z različnih območij Slovenije in tako jasen pregled nad odločbami različnih 
finančnih uradov o postopkih ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene. Seveda 
se način pisanja odločb lahko vsebinsko malo razlikuje, saj ima vsak uradnik svoj način 
pisanja. A postopek in dokončna odločitev morata biti enaka.  
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6 ZAKLJUČEK 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali beležimo na Finančnem uradu Kranj porast 
števila postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene, tako prihodov v 
Slovenijo kot odhodov iz Slovenije, in ugotoviti, ali finančni uradi delujejo enotno in 
usklajeno ter vodijo enake postopke.  
V prvotnem delu diplomske naloge sem opredelila sedem temeljnih načel Zakon o davčnem 
postopku (načelo zakonitosti v davčnih zadevah, načelo materialne resnice v davčnih 
zadevah, načelo sorazmernosti, načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči, načelo tajnosti 
podatkov, načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih 
obveznosti in načelo dolžnosti dajanja podatkov). Načela predstavljajo izhodišče dela 
davčne uprave in tako tudi postopek ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene.  
V nadaljevanju sem podrobno opisala postopek ugotavljanja rezidentskega statusa. Najprej 
sem opredelila, kdo je rezident za davčne zadeve in kdo ni rezident za davčne zadeve ter 
razlike med njima. Predstavila sem zakonsko podlago za odločanje o rezidentskem statusu, 
in sicer 6. in 7. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). S tem sem prišla do ugotovitve, da s 
pridobitvijo statusa rezidenta v davčne namene posameznik pridobi določene pravice, 
ampak tudi obveznosti, ki jih je vsak dolžen spoštovati.  
V nadaljevanju sem osrednjo pozornost namenila vrstam rezidenčnih vezi in ugotovila, da 
poznamo formalne in dejanske. Predstavila sem formalne rezidenčne vezi, pod katere 
spadajo uradno prijavljeno stalno prebivališče, zaposlitev javnih uslužbencev Republike 
Slovenije v tujini in zaposlitev uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, v Evropski 
centralni banki, Evropskem monetarnem institutu ali Evropski investicijski banki v tujini. 
Med dejanske rezidenčne vezi spadajo običajno prebivališče v Sloveniji, središče osebnih in 
ekonomskih interesov v Sloveniji, navzočnost v Sloveniji v kateremkoli času v davčnem letu 
skupaj več kot kakor 183 dni. Za lažje razumevanje sem skušala predstaviti tudi primere iz 
prakse. Opisala sem postopek vložitve vloge za ugotavljanje rezidentskega statusa in 
priloge, ki jih davčni organ potrebuje za odločanje v postopku, tako za prihod v Slovenijo 
kot tudi za odhod iz Slovenije. Ugotovila sem, da davčni organ potrebuje veliko osebnih 
dokazil za odločanje. Sploh v primerih odhoda iz Slovenije, kjer organ zahteva res veliko 
dokazil o dejanskem bivanju v tujini. Vendar lahko zavezance, če ne želi razkriti določenih 
osebnih podatkov in če meni, da je to prevelik poseg v njegovo zasebnost, priloži na primer 
samo potrdilo o zaposlitvi v tujini in ne cele pogodbe o zaposlitvi.  
Predstavila sem primer, kako zavezanec uveljavlja ugodnosti po KIDO – Konvenciji o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka 
in premoženja. Ugotovila sem, da se v primeru dvojnega rezidentstva z državo pogodbenico, 
če je sklenjena KIDO, odloča na podlagi 4. člena. Ta pravi, da se kot prvo merilo ugotavlja 
prebivališče zavezanca. V kolikor tega ni mogoče ugotoviti, se preverja središče vitalnih 
interesov zavezanca. Če ima zavezance običajno bivališče v obeh državah pogodbenicah ali 
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če ga nima v nobeni, se šteje za rezidenta tiste države pogodbenice, katere državljan je. 
Kot zadnje merilo pa velja, da če je državljan obeh držav pogodbenic ali če ni državljan 
nobene, rešujejo to vprašanje sporazumno pristojni organi držav pogodbenic. V primeru, 
da ni sklenjene Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek, 
se uporablja zgolj notranja zakonodaja, in sicer Zakon o dohodnini.  
Preučila sem pogoje za ugotavljanje rezidentskega statusa v Združenih državah Amerike, 
Veliki Britaniji, Kanadi in Franciji ter jih primerjala s pogoji v Sloveniji. V primerjavi sem 
ugotovila, da se pogoji med naštetimi državami močno razlikujejo. Našla sem nekaj 
podobnosti, vendar so te majhne.  
V zadnjem poglavju sem predstavila še rezultate podatkov Finančnega urada Kranj. Prvo 
hipotezo sem zavrnila, saj se je število postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa – 
prihodov v Slovenijo leta 2015 zmanjšalo v primerjavi z letom 2014. Drugo hipotezo sem 
potrdila, saj se je število odhodov iz Slovenije bistveno povečalo od leta 2012 do leta 2015. 
Izpostavila bi problematiko preseljevanja. Mladi se šolajo v Sloveniji, kjer je študij lahko 
dostopen in je vpis za redne študente minimalni finančni strošek, medtem ko je v tujini 
študij zelo velik strošek, za marsikoga prevelik. V Sloveniji je šolstvo breme države in po 
končanem študiju nastane zelo velika škoda, ko se mladi odločajo zapustiti državo. Vendar 
je to razumljivo, saj je z visoko izobrazbo v Sloveniji težko dobiti ustrezno zaposlitev za 
ustrezno plačilo. 
Tretjo hipotezo sem zavrnila, saj sem ugotovila, da finančni uradi ne delujejo povsem 
enotno in ne vodijo enakih postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene. 
Kar 20 odstotkov odgovorov je bilo takšnih, ki niso ustrezali. Žal nekateri uradi ne sledijo 
navodilom in sodni praksi; po pregledu tabele so to zlasti manjši uradi. Vendar izgovor, da 
imajo manj obravnavanih težjih primerov, ni sprejemljiv, saj se izobraževanj in delavnic, ki 
jih organizira Generalni finančni urad, udeležijo vsi uradi. Torej bi moral biti rezultat ankete 
stoodstoten. Za odpravo teh pomanjkljivosti bi predlagala, da bi finančni uradi na interni 
spletni strani objavljali primere iz prakse, ki bi bili dostopni vsem in iz katerih bi se lahko vsi 
kaj naučili ter tako izboljšali vsebino in pravilnost odločanja v postopkih. Večja seznanjenost 
z različnimi primeri postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa bi pomenilo tudi večjo 
samozavest zaposlenih v komunikaciji s pooblaščenci zavezancev (davčni svetovalci in 
odvetniki). Ti skušajo zavesti uradnike z agresivnim pristopom in zavajanjem, da drugi uradi 
delajo drugače. Seveda so ključna tudi redna izobraževanja, delavnice in natančna navodila. 
Kot drugo rešitev bi izpostavila centralizirano reševanje rezidentskega statusa, tako 
vprašanja prihodov kot odhodov, na enem davčnem uradu, na primer na Finančne uradu 
Kranj. Tako bi bili postopki zagotovo enotnejši, prav tako vsebina odločb. Na Finančnem 
uradu Kranj se namreč za vsak odhod iz države vodi in sestane komisija, ki na podlagi 
zbranih dokazov odloča o rešitvi primera. Na tak način ni celotno breme odločanja na enem 
zaposlenem. Prav tako ne more priti do očitkov s strani zavezancev, da gre za osebno 
odločitev zaposlenega, ki vodi primer. Menim, da je tak način dela najbolj ustrezen in bi 
enakemu načinu morali slediti tudi drugi uradi.  
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